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Saat ini permintaan jasa untuk melakukan branding pada sebuah produk ataupun 
jasa meningkat. Hal ini sedikit-banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. 
Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang ingin memasarkan 
produk ataupun jasanya melalui internet, contohnya menggunakan sosial media 
maupun marketplace. Untuk itu perusahaan produk atau jasa ini membutuhkan 
bantuan untuk mengemas atau memasarkan produk atau jasanya secara menarik dan 
berbeda dari kompetitor. Dengan banyaknya permintaan ini, sejalan juga dengan 
semakin bertumbuhnya rumah produksi yang menawarkan jasa branding tersebut. 
Salah satu rumah produksi yang ada di wilayah Kota Tangerang adalah Gama 
Kreatif. Gama Kreatif hadir untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Gama 
Kreatif menawarkan jasa branding, photoshoot, design graphic, dan videograpghy. 
Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk dapat melakukan praktik kerja magang 
di Gama Kreatif. Selama praktik kerja magang di rumah produksi Gama Kreatif, 
penulis ditempatkan sebagai video editor. Penulis sempat berpartisipasi 
mengerjakan beberapa projek yang ada di Gama Kreatif. Dengan pengalaman yang 
penulis rasakan selama praktik kerja magang di Gama Kreatif, penulis mempelajari 
banyak hal. 
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